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“There can be no Islam in the person who does not perform salah.” 
(Umar ibn Khattab) 
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(Hj. Siti Nurrohmah, S.E.) 
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ABSTRAK 
 
Lindi terbentuk dari sampah yang terurai secara kimia maupun biologi yang 
membawa senyawa-senyawa berbahaya. Lindi dapat mencemari linkungan 
maupun air bawah permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran 
lindi secara 2 dimensi dan mengetahui arah sebarannya. Metode yang digunakan 
adalah geolistrik resistivitas. Lokasi penelitian di Desa Plesungan, Gondang Rejo, 
Kabupaten Karanganyar. Proses akuisisi data menggunakan konfigurasi Wenner-
Schlumberger dengan spasi elektroda terkecil berjarak 15 m. Penelitian ini 
menggunakan Resistivity meter OYO McOHM-EL untuk menginjeksikan arus 
kedalam bumi dan mengukur beda potensial yang terjadi. Proses inversi data 
menggunakan software Res2dInv untuk pemodelan secara 2 dimensi dan software 
RockWorks16 untuk mengetahui korelasi antar lintasan. Lokasi penelitian 
mempunyai struktur geologi aluvium tua dengan karakteristik pasir, lanau dan 
lempung. Batuan penyusun dari hasil inversi didominasi oleh lempung hingga 
lempung pasiran. Lokasi penelitian berada di sebelah Tenggara dari TPA Putri 
Cempo. Lindi dari hasil inversi berada pada rentang resistivitas <5,55 .m. 
Sebaran lindi terdeteksi pada kedalaman 10-40 m di bawah permukaan tanah pada 
jarak 105-127,5 m dan 142,5-165 m untuk linstasan 1, jarak 138,75-157,5 m 
untuk lintasan 2 dan 75-90 m, 97,5-120 m, 142,5-157,5 m dan 180-202,5 m untuk 
lintasan 3. Penyebaran lindi berasal dari kolam lindi yang dekat dengan lintasan 1. 
Arah penyebaran lindi menuju ke arah lintasan 3 yaitu ke arah Tenggara dari 
kolam lindi. 
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ABSTRACT 
 
Leachate formed from chemical and biological decomposed waste which carry 
harmful compounds. Leachate can pollute the environment and subsurface water. 
The aim of this research is mapping leachate distribution and know the direction 
of its distribution. The method used is geoelectric resistivity. The research site is 
in Plesungan Village, Gondang Rejo, Karanganyar Regency. Acquisition using 
Wenner-Schlumberger configuration with space of smallest electrode is 15 m. 
This research using resistivity meter OYO McOHM-EL for current injection and 
measure the potential difference. Inversion process using Res2dInv software for 2 
dimension model and Rockworks16 software for determines the correlation 
between lines. The research site has a geological structure old alluvium with the 
characteristics are sand, silt, and clay. From inversion, clay until clay sandstone 
dominates the research site. The research site is to the southeast of the final 
disposal site. Leachate from inversion result at <5,55 Ω.m. Leachate distribution 
detected at 10-40 m sub surface with distance 105-127,5 m and 142,5-165 m for 
line 1, distance 138,75-157,5 m for line 2 and 75-90 m, 97,5-120 m, 142,5-157,5 
m and 180-202,5 m for line 3. Leachate distribution came from leachate pond near 
line 1. The direction of leachate spread towards the direction line 3 or southwest 
from leachate pond. 
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